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S T ATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
A LIEN REGISTRATION 
__ __ ,.., ___ /;)~~-----------, M aine 
Date~ ,il 'J ~ /9..±-0 
N,me .......... .. .... %~ .... fu~7 c;g'c3: ........ .. .. .. .... ...... .. ...... ...... ...... .......... ...... .. .... ........ ............ .. .... ........ ........ .......... .......... .......... .. .. .. .... .. ..  
Stmt Addms 'J<~ ~ ~ ...... -t.: .. ~ ..... ~
C ity ot T own C,~d!!, 'Vt?!. e,t.i_ ........ ... ~ ............ .. .. .. 
How long in United States ........ J~ .. .. .. .. .. ~ ..... ... .. ...... .. ... How long in Maine .. .... ...... J..~ ...... ~ 
Born in ~ I~ .... ................. Date of Binh ~ 4; ~Jf-rf-9 
If m arried , how m any children -·--- -- ---~~-- ---------- ----- --·--·-- --.. Occupation _____ /~--~ 
~ 
Name of employer ---- ---·----· -.. --· -··--· -- -·-·-.. ----·----·-·- --- ·-- ··---·-"···- -··-·- ··-·- -······--·· - ... ·-·- .. ·- .. -- .. ·····-·-- ·-·· .. ····--- .. --· .. ···- -... .. .. ··· ·- ·-· (Present o r lase) 
/ 
Address of employer ... ·-··· ·· ···----·- ······· ···-·······················-········ ·· ·---- · ·····-·········· ··- .. -·---·---·· --·-· .. ·· -....... ....... ·-··-·-· -- ........ ... _. _ .... . 
English ... .. ....... ~ .......... _.Speak. .- ·-· -.. .... ~--·-·- ···-···Read .......... --~ -- -.. -·- ... Write ...... .. ·----~ ··-····· 
~ Ocher languages .... .. .... ... ... ·-·- .. -· -· ·· .. , ... _., _,._ , __ .. . ·- -·· -·--· ·· ... -·· -···-· ·-··· -..... ... ·-- -··· -.. ·····-··· ··- .......... -.... --···-·· -- -· -·-----· .. ··-· ····· -· ····· _ 
H ave you made application fo r citizenship? -·-.. -·· -··-·· ·---···- .. · ·- ... -.. ·-·-~··-· ··· -···· ···-·····-··· .. ·· -·- ·· ····--···· -·· ·· ...... .... -.. -·· ·-· 
Have you ever had m ilitary service?.-···--·· .. -·-·- .. -· -.. ·-·-· .. -··-·-· ·-··· ·· .. . -- .. ·-~ -· ··--... -.. -···-·-.. ·· -- .. ..... _ .. ___ .. _ ...... -.. -·-·-- -.. -·-.. ·· 
If so, where? .. -.... -... · .. ·-·-····-·- ···· .. ... _._ .. ~ .. -...... _,_ ....... __ ______ When? .... -·----- · .. -· --·- .. -- ---~---- --·-· -·-- -· --.. --· -----·----·- .... --,-- --.. 
Signatu".. sf'~ .... .... Jp .. ~ ...... Yt:L ....... .... .. .. .. ...... .... ..... .. 
Wirne,sd#/~~ ..... ....... .... .. .. El E .t~ v,Q, JUL 12 t94Q 
